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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap
nilai perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nilai perusahaan dalam
pengamatan ini didapat dengan nilai Tobins Q.  Metode statistic yang digunakan yakni uji asumsi klasik dan
regresi berganda yaitu merupakan model analisis yang digunakan peniliti untuk menguji dua variabel yang
diduga memberikan dampak nilai perusahaan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Pengamatan ini mengambil populasi dari seluruh entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2009-2014. Metode pengambilan sampelnya menggunakan metode pooling data. Sedangkan
pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random sampling dan memperoleh 180 data
entitas, Data sekunder meliputi kepemilikan institusional, kepemilikn manajerial, total assets, total kewajiban,
closing price, dan listed shares. Hasil pengamatan ini menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak
berdampak terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berdampak negative terhadap nilai
perusahaan.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of institutional ownership and managerial ownership on the
firm value of manufacturing companies listed in the Indonesia stock exchange (IDX). Firm value of enterprise
in this research obtained with value of tobins Q. Statistic method used is test the assumption classical and
multiple regression that is model the analysis model used to test two variables suspected affect the firm
value, there are institutional ownership and managerial ownership. This research takes population of all
manufacturing companies who listed in the Indonesia stock exchange (IDX ) fortie period 2009-2014.The
sample method uses the method of pooling data. While the sample collection done with the purposive
random sampling methods and obtain 180 data companies, The secondary data covering institutional
ownership, managerial ownership, total assets, total liabilities, closing price, and listed shares. The result of
this research found that institutional ownership do not affect the firm value, while managerial ownership affect
negatively  the firm value.
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